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Tarpusavio santykiø kokybë Lietuvos ðeimose
Santrauka. Straipsnio tikslas – ávertinti tarpusavio santykiø (partnerystës) kokybæ Lietuvos ðeimose bei
aptarti jos átakà ðeimos gyvenimo kokybei. Partnerystë matuojama adaptuota ir uþsienio ðeimos tyrimuose plaèiai
taikoma „Pasitenkinimo partneryste skale“ (EMS), o ðeimos gyvenimo kokybës analizë sutelkta á partneriø
emocinio artumo, poros konfliktiðkumo lygmens, vaidmenø modelio bei vertybiniø nuostatø dël partnerystës
formos tyrimà.
Viena pagrindiniø ðeimos funkcijø ðiuolai-
kinëje visuomenëje – psichologiniø ir emociniø
poreikiø tenkinimas. Bûtent ðios funkcijos sustip-
rëjimas yra vienas kertiniø ðiuolaikinës ðeimos
bruoþø. Ðeima individui ir visuomenei dabarties
pasaulyje svarbi kaip intymumo erdvë, kurioje
þmogus gali bent laikinai pasprukti nuo sociali-
nio pasaulio átampø, tempo, anonimiðkumo. Ir
net jei ciniðkas sociologas ðià priebëgà pagrástai
gali vadinti iliuzija (nes juk niekas negali iðsprûsti
ið sociumo kontrolës), tai paprastam þmogui ðei-
ma iðlieka vienintelë vieta, kurioje jis tiki esàs
ávairiapusiðkesnis ir todël tikresnis að nei tas, ku-
ris dalyvauja profesinëje ar socialinëje veikloje.
Nors þinojimas apie ðeimos psichologinës ir
emocinës funkcijø svarbà yra vadovëlinë tiesa, jos
empiriniam tikrinimui (bent jau Lietuvoje) nëra
skiriamas pakankamas dëmesys. Ðio straipsnio
tikslas – bent ið dalies uþpildyti ðià spragà ir at-
skleisti, kiek Lietuvos ðeima iðpildo ðiuolaikinës
visuomenës jai skirtas psichologines ir emocines
funkcijas. Kitaip tariant, pagrindinis straipsná or-
ganizuojantis klausimas: kokia yra tarpusavio
santykiø kokybë Lietuvos ðeimose?
Pasirinkta tyrimo perspektyva yra aktuali dël
dviejø prieþasèiø. Pirma, ji ágalina ávertinti ne-
atitikimà tarp kultûroje egzistuojanèiø, su ðeima
siejamø lûkesèiø ir realios ðeimø gyvenimo ko-
kybës. Kaip rodo tyrimai, kokybiðki tarpusavio
santykiai Lietuvos gyventojams yra viena svar-
biausiø gyvenimo vertybiø (Stankûnienë ir kt.
2003; 122), tad pagrásta kelti klausimà: kiek ðios
viltys realizuojamos ðeiminio gyvenimo kasdie-
nybëje?
Antra, tarpusavio santykiø kokybë turi le-
miamos átakos lyèiø lygybei pirmiausia ðeimoje,
o taip pat ir visuomenëje, todël atidesnë partne-
rystës ðeimoje analizë leis ávertinti ir lyèiø padë-
ties kaitos ðansus Lietuvoje. Antrasis ðio straips-
nio aktualumà pagrindþiantis motyvas reikalau-
tø eksplicitinio paaiðkinimo. Ilgà laikà Vakaruo-
se buvo manyta (o Lietuvoje, atrodo, ir dabar ma-
noma), kad lyèiø santykis ðeimoje keisis moterø
naudai, jei moterims bus atvertos platesnës struk-
tûrinës galimybës, jei jos bus ágalintos aktyviau
dalyvauti profesinëje ir visuomeninëje veikloje.
Taèiau, kaip rodo uþsienio tyrimai, moterø pro-
fesinis darbas nepakeitë jø padëties ðeimoje, dir-
banèios moterys daugiau apkrautos namø ûkio
darbais nei dirbantys vyrai; ir nors situacija per
keletà praëjusiø deðimtmeèiø ðiek tiek keitësi,
moterø padëtis – þymiai nepalankesnë (Warner
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1986, Thompson, Walker 1989, Steil 1997, Zim-
merman, Haddok 2003).
Ði situacija uþsienio ðaliø mokslininkus pri-
vertë atsigræþti á ðeimà ir nagrinëti jà kaip sim-
bolinæ socialinës lyèiø santykiø reprodukcijos erd-
væ. Ðeimoje atkuriamos ir perduodamos pamati-
nës màstymo ir veiksmø struktûros, kurios áðal-
do arba transformuoja socialiná lyèiø kontraktà
ne tik ðeimoje, bet ir visuomenëje. Tarpusavio
santykiams ðiame socialinës reprodukcijos cikle
tenka iðskirtinis vaidmuo. Intymumas, sukuria-
mas kokybiðkuose tarpusavio santykiuose, turi
galià demokratizuoti lyèiø santykius ir perkelti
ðià santykiø kokybæ á kitas socialinio gyvenimo
sritis (Giddens 1992). Ðeimos tyrimai rodo, kad
tarpusavio santykiø kokybë susijusi su vaidmenø
pasiskirstymu ðeimoje. Kokybiðkesni tarpusavio
ryðiai skatina partnerius tolygiau dalintis ðeimi-
nes uþduotis, o vaidmenø simetrija turi átakos po-
zityvesniam tarpusavio santykiø vertinimui (Shel-
ton, John 1996; Stevens, Kiger, Ridley 2001). Sa-
vo ruoþtu tolygesnis vaidmenø pasiskirstymas ðei-
moje  turi pozityviø pasekmiø moterø dalyvavi-
mui profesinëje veikloje, derina ðeimos ir darbo
santykius.
Uþbaigiant ávadinæ straipsnio dalá iðsakyti-
nos kelios metodologinës pastabos. Straipsnis pa-
rengtas naudojant  reprezentatyvaus sociologi-
nio tyrimo duomenis, kuriame pasitenkinimas
tarpusavio santykiais matuotas autorei adapta-
vus „Pasitenkinimo santuoka skalæ“ (ENRICH
Marital Satisfaction (EMS) Scale). Ði skalë sukurta
D. H. Olson ir B. J. Flowers kaip sutrumpintas,
pagrástas ir patikimas „Pasitenkinimo santuoka
inventoriaus“ instrumentas, tinkantis matuoti
santuokinio gyvenimo (partnerystës) kokybæ
(Flowers, Olson 1993; Flowers, Olson 1989). Pa-
sitenkinimo santuoka skalë yra daugiamatë ska-
lë, jungianti ávairius poros vidinio gyvenimo ir jos
santykiø su iðore aspektus. Ji jungia partnerio as-
menybës vertinimà, komunikacijos ypatumus,
subjektyvø vaidmenø pasiskirstymo vertinimà,
konfliktø sprendimo strategijas, finansiniø spren-
dimø priëmimo pobûdá, seksualinius santykius,
vaikø auginimo rûpesèius, laisvalaikio praleidi-
mà, santykius su draugais ir giminëmis.
Sociologinis empirinis tyrimas atliktas 2004
m. liepos mën., kaip dalis mokslo projekto „ES
plëtra ir átaka moterø padëèiai Lietuvoje“ (EU
Enlargement and Its Commitment to Women in
Lithuania), kurá koordinavo VDU Sociologijos
katedra, vadovaujant dr. J. Reingardienei1 .
„Jo“ ir „jos“ santuoka: Lietuvos atvejis
Aðtuntajame XX a. deðimtmetyje JAV so-
ciologë Jessie Bernard sukûrë metaforà, kuri iki
ðiø dienø lydi ðeimos ir lyèiø studijas. Ji teigë, jog
kiekvienoje santuokoje egzistuoja dvi – moters
ir vyro santuokos, o taip pat kad „jo“ santuoka
yra teikianti daugiau naudos nei „jos“ (Bernard
1972). J. Bernard, analizuodama lyèiø padëtá ðei-
moje, turëjo mintyse faktà, jog moterys ir vyrai
kuria santuokà pagal skirtingus lûkesèius, bei tai,
kad moters lûkesèiai maþiau pasiteisina nei vy-
ro, tad „jos“ santuoka turi susitaikyti su dides-
niais nuostoliais ir nusivylimais. Dësninga, jog
esant ðiai padëèiai moterys, kaip rodo uþsienio
ðaliø tyrimai, iðreiðkia maþesná pasitenkinimà tar-
pusavio santykiais ir santuoka apskritai (Twen-
ge, Campbell, Forsest 2003; 574, Steil 1997; 34-
41). Ðioje straipsnio dalyje panagrinësime kaip
skiriasi moterø ir vyrø tarpusavio santykiø verti-
nimas Lietuvos ðeimose.
Þmonos ir sugyventinës Lietuvoje negaty-
viau nei vyrai ar sugyventiniai vertina visus tar-
pusavio santykiø aspektus:  tiek iðreiðkianèius po-
ros vidinio gyvenimo aspektus (intymumas, ko-
munikacijos pobûdis, vaidmenys, seksualiniai ry-
ðiai), tiek ir iðorinius tarpusavio santykiø aspek-
tus (laisvalaikis). (Þr. 1 lentelæ.) Labiausiai mo-
1 Reprezentatyvi sociologinë vieðosios nuomonës apklausa atlikta 2004 m. liepos mën.; apklausta 500 Lietuvos gyventojø
(nuo 15 iki 74 metø); respondentai tyrimui atrinkti naudojant daugiapakopæ atsitiktinæ atrankà. Lauko darbus atliko „TNS
Gallup“. Projekto bendradarbiai: dr. J. Reingardienë, M. Jankauskaitë, dr. A. Tereðkinas, dr. A. Zdanevièius ir straipsnio
autorë.
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terys nepatenkintos tuo, kaip leidþiamas laisva-
laikis, jos taipogi mano, kad ið sutuoktinio gau-
na per maþai emocinës paramos („partneris pui-
kiai mane supranta ir uþjauèia, nepriklausomai
nuo mano nuotaikos“), daþniau nei vyrai gailisi
sukûrusios porà ir linkusios bendrai tarpusavio
santykius vertinti neigiamai. Moterys kritiðkiau
nei vyrai vertina tai, kaip skirstomasi namø ruo-
ðos darbais, vaikø auklëjimo ir prieþiûros rûpes-
èiais. Akivaizdu, kad egzistuoja trys partnerystës
sritys, kuriose ðeimoje gyvenanèiø moterø ir vy-
rø vertinimai ypaè prasilenkia, t. y intymumas
(kaip savitarpio supratimas bei kitø emociniø ir
psichologiniø poreikiø tenkinimas), praktiniø uþ-
duoèiø pasiskirstymas (buitis ir vaikai) bei rek-
reacinë veikla. Moterys maþiau nei vyrai paten-
kintos padëtimi kiekvienoje ið ðiø trijø ðeimos gy-
venimo srièiø. Ádomu tai, jog statistiðkai nereikð-
mingi skirtumai yra tarp moterø ir vyrø galios ðei-
moje pasiskirstymo vertinimø: nepasitenkinimas
finansiniø ir kitø sprendimø priëmimo bûdu yra
bemaþ vienodas tarp moterø ir vyrø.
Siekiant atlikti labiau agreguotà analizæ, bu-
vo pasitelktas klasterinës analizës metodas, ku-
ris leido iðskirti dvi gyventojø grupes, skirtingai
vertinanèias ávairius poros tarpusavio santykiø as-
pektus: praktinius ir globos vaidmenis (namø ruo-
ða ir vaikai), galios santykius (finansiniø spren-
dimø priëmimas), intymumà ir komunikacijà,
partnerio asmenybæ, rekreacinæ veiklà ir seksu-
alinius santykius (þr. „Priedus“, 1 lent.). Pirma-
jai grupei priklauso pozityviau, o antrajai nega-
tyviau vertinantys tarpusavio santykius. Kitaip ta-
riant ðios grupës jungia patenkintus ir nepatenki-
nus partneryste þmones.
Pasitenkinimas tarpusavio santykiais labiau-
siai priklauso nuo lyties (r=0.3, reikðmingumo
lygmuo 0,01). Tarp patenkintøjø tarpusavio san-
tykiais vyrai sudaro 60 proc., o moterys 40 proc.,
kai tuo tarpu tarp nepatenkintøjø moterø yra net
tris kartus daugiau nei vyrø (þr. 1 pav.). Pasiten-
kinimas partneryste statistiðkai nepriklauso nei
nuo respondentø amþiaus, vaikø skaièiaus, iðsi-
lavinimo, gyvenamosios vietos ar pajamø, asmens
1 lentelë. Tarpusavio santykiø vertinimas pagal sutuoktiniø/sugyventiniø lytá.




Mes puikiai suprantame vienas kitą* 75% 85% -10
Man nepatinka sutuoktinio(-÷s)/partnerio(-÷s) charakteris ir įpročiai 25% 16% -9 
Esu patenkintas(-a) kaip mes  skirstom÷s namų ruošos darbus ir pareigas* 66% 78% -12
Sutuoktinis(-÷)/partneris(-÷) puikiai supranta ir užjaučia mane, nepriklausomai 
nuo mano nuotaikos* 
58% 78% -20
Mūsų tarpusavio santykiai klostosi s÷kmingai* 69% 86% -17
Esu patenkinta(-a) tuo, kaip sprendžiame konfliktus* 54% 68% -13
Nesu patenkinta(-a) tuo, kaip mes priimame finansinius sprendimus (pvz. kaip 
leisti pinigus, ką pirkti ir pan.)  
32% 25% 7 
Aš turiu poreikių, kurie visiškai nepatenkinami mūsų santykiuose  27% 19% 8 
Man labai patinka kaip mes kartu leidžiame laisvalaikį*  59% 82% 23
Esu  patenkinta(-as) mūsų seksualiniais santykiais 71% 81% 9 
Man nepatinka kaip mes skirstom÷s vaikų aukl÷jimo ir priežiūros darbus* 25% 15% 10
Niekada nesigail÷jau, kad apsisprendžiau  gyventi su savo partneriu * 66% 85% -19
„*“ þymi reikðmingà koreliaciná ryðá tarp kintamojo ir lyties (reikðmingumo lygmuo 0,01), Pearsonso koreliacijos koeficientas.Lentelëje pateiktos grupuotos moterø ir vyrø atsakymø „visiðkai sutinku“ ir „sutinku“ reikðmës.
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pirminës ðeimos patirties, t.y. fakto, ar tëvø ðei-
ma buvo pilna, ar iðsiskyrusi.
Faktas, jog subjektyvus partnerystës vertini-
mas nëra susijæs su respondentø amþiumi ir turi-
mø vaikø skaièiumi kelia abejoniø dël vieno ðei-
mos studijose ásitvirtinusio argumento pritaiko-
mumo galimybiø Lietuvoje. Dauguma studijø,
skirtø pasitenkinimo partneryste tyrimui, teigia,
kad pasitenkinimas santuokiniu gyvenimu yra
aukðtas bendro gyvenimo pradþioje, vëliau labai
sumaþëja, o vyresniame amþiuje, ðeimai iðgyve-
nant „tuðèio lizdo“ stadijà, vël iðauga (Collins,
Coltrane 1995; Cherlin 1996). Pasak ðiø teorijø,
„tuðèio lizdo“ stadijoje partneriams nebetenka
atlikti tëvø–augintojø vaidmens, jie daugiau lai-
ko gali skirti rekreacinei veiklai, tarpusavio san-
tykiuose iðauga intymumo lygis.
Pasitenkinimo dinamika vakarietiðkoje lite-
ratûroje siejama su trejopos kilmës veiksniais: ðei-
mos gyvenimo ciklais ir jiems bûdingais vaidme-
nø, ðeimos struktûros pokyèiais bei socialiniø psi-
chologiniø procesø ðeimoje ypatumais (VanLa-
ningham, Johnson, Amato 2001). Vaidmenø ir
struktûriniai ðeimos pokyèiai pasireiðkia atsira-
dus vaikams, kai sutuoktiniams tenka didesnis
vaidmenø krûvis, já lydintis sociopsichologinis
stresas. Uþsienio ðaliø tyrimai rodo, kad  turin-
tys vaikø partneriai maþiau patenkinti partneryste
nei tie, kurie neturi vaikø, o pasitenkinimas ið-
auga, kai vaikai palieka tëvø namus (White, Ed-
wards 1990).
Maþëjanèiam pasitenkinimui partneryste áta-
kos turi ir socialiniai psichologiniai procesai. San-
tuokos pradþioje  partneriai kelia ypaè aukðtus
ir nepamatuotus lûkesèius, o vëliau bûna priver-
si derinti juos su realybe, dël to iðgyvena nusivy-
limà. Dar kiti mokslininkai prie individualiø psi-
chologiniø veiksniø priskiria tarpusavio santykiø
rutinizacijà, kai bëgant laikui tarpusavio santy-
kiai tampa rutina, jie nekelia tokiø stipriø psi-
chologiniø ir fiziologiniø reakcijø kaip pradiniais
santykiø etapais. Tokia situacija, pasak ðiø teore-
tikø, þmonëms kelia nusivylimà, auga nepasiten-
kinimas santykiais (VanLaningham, Johnson,
Amato 2001).
Lietuvos ðeimose, kaip rodo tyrimo duome-
nys, átakos pasitenkinimui santykiais neturi nei
ðeiminis struktûrinis, nei socialinis psichologinis
veiksnys. Pasitenkinimas tarpusavio santykiais ne-
priklauso nuo vaikø skaièiaus bei informantø
amþiaus, kuris gali bûti interpretuojamas kaip ne-
tiesioginë santuokos trukmës charakteristika (ty-
rime nebuvo tiesioginiø klausimø apie santuo-
kos trukmæ). Taigi, atrodo, kad vakarietiðkose so-
cialinëse ðeimos teorijose ásitvirtinæ teiginiai apie
ðeimos ciklø ir pasitenkinimo santuoka sàryðius
negali bûti mechaniðkai perkelti analizuojant Lie-
tuvos situacijà.
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Aptariant struktûrinës kilmës veiksnius ga-
lime spëti, jog jø nepritaikomumà lemia skirtin-
gas socialinis ekonominis kontekstas, modeliuo-
jantis ðeimos gyvenimà ir jo vidinæ raidà. Galime
manyti, kad pasitenkinimas santuoka Lietuvoje
yra susijæs ne su vidiniais ðeiminio gyvenimo ypa-
tumais, bet labiau formuojamas platesniø socio-
loginës kilmës veiksniø. Vienas átakingiausiø
veiksniø, kaip rodo tyrimo duomenys, yra socia-
linë lyties struktûra, turinti lemiamos átakos sub-
jektyviems partnerystës vertinimams. Lytis reikð-
mingiau nei kiti struktûriniai poþymiai (klasë, am-
þius, ðeimos struktûra) formuoja partnerystës ver-
tinimus. Lyties apibrëþta socialinë patirtis lemia
pasitenkinimà ar nepasitenkinimà tarpusavio
santykiais. Jaunos ar senos, daugiau ar maþiau
iðsilavinusios, maþiau ar daugiau vaikø turinèios
moterys yra maþiau patenkintos savo partnerys-
te nei vyrai.
Dominuojanèià lyties átakà partnerystës ko-
kybës vertinimams galima aiðkinti pasitelkiant ke-
letà argumentø. Pirmiausia galime kalbëti apie
kultûroje giliai ásiðaknijusià privaèios ir vieðos sri-
ties segregacijà pagal lytá. Kultûra santuokà pa-
verèia fizine, emocine ir socialine moters tapatu-
mo bei jos simbolinio statuso kûrimo vieta, tad
santuokinio gyvenimo sëkmë moterims tampa jø
asmeninës vertës matu. Dël ðios prieþasties mote-
rys kelia aukðtesnius lûkesèius santuokai, tad, su-
prantama, kad jø nusivylimas susidûrus su tikrove
bûna skaudesnia ir labiau atsispindi subjektyviuose
santuokinio gyvenimo kokybës vertinimuose.
Antrasis argumentas, susijæs su lyèiø vaid-
menø ðeimoje asimetrija, t.y. normine tikrove,
priskirianèia moteriai daugiau ðeiminiø uþduo-
èiø ir átraukianèia jà á daugiau „duodanèios“ bei
maþiau „gaunanèios“ padëtá. Lietuva yra viena
ið ES ðaliø lyderiø pagal moterø turinèiø vaikø
iki 12 metø uþimtumà. 79 proc. tokiø moterø Lie-
tuvoje dirba ir pagal ðiuos rodiklius; tik ðiek tiek
atsiliekame nuo Slovënijos bei Danijos (Recon-
ciling Work and Family 2005). Taèiau aktyvus da-
lyvavimas darbo rinkoje neatleidþia moterø nuo
„antrosios pamainos“ (Hochshield 1984) darbø,
kuriuos tenka nudirbti gráþus namo. Lietuvoje,
kaip ir kitose vakarietiðkose visuomenëse, dirban-
èios moterys namø ûkio darbams sugaiðta þymiai
daugiau laiko nei vyrai (Laiko panaudojimo tyri-
mai 2004). Moterys, kaip rodo tyrimai, paprastai
ðeimoje atlieka ir emociná darbà. Jos guodþia, ið-
klauso, pataria, emociðkai remia, uþglaisto ne-
sklandumus (Purvaneckienë, Purvaneckas 2000;
Maslauskaitë 2004).
Dar vienas didesná moterø nepasitenkinimà
partneryste sàlygojanèiø veiksniø gali bûti vyrø
deklaruojamø egalitariniø vertybiø bei tradicinio
elgesio neatitikimas (Rabin, Shapira-Berman
1997). Vakaruose per praëjusius kelerius, o Lie-
tuvoje – trumpiau nei per du deðimtmeèius, ávy-
ko kultûrinë slinktis labiau simetriðko lyèiø vaid-
menø ðeimoje scenarijaus link. Visuomenëje cir-
kuliuojanèios diskursyvios reikðmës, siejamos su
privaèiuoju gyvenimu, pasikeitë ir pamaþël valo-
si nuo atvirø patriarchalumo þenklø. Taèiau, au-
gant pritarimui egalitarinëms nuostatoms, rea-
lus vaidmenø pasiskirstymas beveik nesikeièia
(Purvaneckienë, Purvaneckas 2001; Stankûnie-
në ir kt. 2003). Ði dviveidiðka socialinë tikrovë,
kultûros ir veiksmo atotrûkis gali didinti moterø
patiriamà lûkesèiø ir tikrovës neatitikimà bei stip-
rinti jø nepasitenkinimà partneryste.
Taigi Lietuvos visuomenëje pagrástai galime
kalbëti apie dvi vienoje sugyvenanèias santuokas.
„Jo“ santuoka yra kokybiðkesnë, „jos“ santuokai
stinga intymumo, bendro laisvalaikio ir darbø da-
lijimosi. Lytis, kitaip nei klasë, ðeimos struktûra,
ðeimos gyvenimo ciklas, turi didþiausios átakos
nulemiant partnerystës vertinimus.
Pasitenkinimas santykiais
ir ðeimos gyvenimo kokybë
Pasitenkinimas partneryste persmelkia dau-
gelá ðeiminio gyvenimo srièiø ir, suprantama, at-
spindi ðeimos gyvenimo kokybæ. Ðioje straipsnio
dalyje aptarsime, kaip pasitenkinimas santykiais
susijæs su partneriø emociniu artumu, poros kon-
fliktiðkumu ir praktiniø vaidmenø modeliu.
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Emocinis artumas
Emocinis partneriø artumas Lietuvos ðeimo-
se tiesiogiai susijæs su pasitenkinimu tarpusavio
santykiais. Nepatenkintieji partneryste emocinës
paramos linkæ ieðkoti uþ santuokos, ir, prieðin-
gai, pozityviai partnerystæ vertinantys asmenys
emocinës paramos daþniausiai kreipiasi á savo su-
tuoktiná ar partnerá (þr. 2 lentelæ). 72 proc. pa-
tenkintø emocinës paramos kreipiasi á savo su-
tuoktiná, kai tuo tarpu taip daro tik 25 proc. ne-
gatyviai tarpusavio santykius vertinanèiø þmoniø.
Kompensuodami ðeimoje prarastà emociná artu-
mà, paramos jie daþniau ieðko uþ ðeimos ribø:
beveik du kartus daþniau nei patenkinti partne-
ryste emocinës pagalbos kreipiasi á artimus gi-
mines ir draugus. Tad, ðeimai neatliekant psicho-
loginiø funkcijø, sustiprëja iðorinio socialinio tin-
klo svarba, giminiø ir draugø teikiama psicholo-
ginë parama.
Svarbu, kad net ir neigiamai tarpusavio san-
tykius vertinantiems vyrams jø þmonos daþniau
iðlieka psichologinës paramos teikëjos, nei þmo-
noms vyrai. Apie 40 proc. tarpusavio santykiais
nepatenkintø vyrø nurodo, jog emocinës pagal-
bos jie kreipiasi á þmonas, kai tuo tarpu taip daro
tik 20 proc. nepatenkintø savo tarpusavio santy-
kiais moterø. Savo ruoþtu pozityviai tarpusavio
santykius vertinantys vyrai ir moterys emocinës
paramos á savo sutuoktiná(-æ)/partnerá(-æ) krei-
piasi gana daþnai (atitinkamai 71  proc. vyrø ir
75 proc. moterø). Vadinasi, nepatenkintos part-
neryste moterys sugeba emocinës paramos rasti
uþ ðeimos ribø, jos uþmezga artimus ryðius su
draugais ir giminëmis, kai tuo tarpu nepatenkin-
ti partneryste vyrai neturi kuo kompensuoti pra-
rastø partnerystës ryðiø ir daþniau iðlieka psicho-
logiðkai priklausomi nuo þmonø. Netekæ ðeimos,
kaip psichologinio ramsèio, jie yra labiau
paþeidþiami nei moterys.
Konfliktai ir jø valdymo strategijos
Tarpusavio santykiø kokybë susijusi ir su
konfliktø daþnumu poros gyvenime, taèiau prieð
pradedant detaliau nagrinëti ðá ryðá, glaustai ap-
tarkime daþniausias Lietuvos ðeimø nesutarimø
prieþastis. Konfliktai Lietuvos ðeimose daþniau-
siai ásiþiebia dël alkoholio vartojimo (42 proc.2 ),
ûkio darbø pasiskirstymo (41 proc.), pinigø
(41 proc.), vaikø auklëjimo (35 proc.), ryðiø su
draugais ir giminaièiais (35 proc.). Toks konflik-
tø prieþasèiø iðsidëstymas  atkartoja jau klasiki-
niu tapusá, vadovëliná ðeiminiø nesutarimø prie-
þasèiø sàraðà.
Moterys ir vyrai nesutarimø daþnumà sta-
tistiðkai skirtingai ávertina tik trimis ðeiminio gy-
venimo klausimais: dël namø ruoðos, dël vaikø
auklëjimo ir dël alkoholio vartojimo. Moterys
daugiau nei vyrai fiksuoja konfliktus, kylanèius
dël vaikø auklëjimo, o ypaè dël alkoholio varto-
jimo. Tai rodo, kad dël ðiø prieþasèiø kylantys ne-
sutarimai joms yra subjektyviai reikðmingesni. Ki-
taip nei vyrai moterys reèiau fiksuoja konfliktus,
2 lentelë. Pasitenkinimas santykiais ir emocinës paramos ðaltinis
*ryðys statistikai reikðmingas esant 0,01 reikðmingumo lygmeniui
Kai būna sunku, kai ieškau supratimo ir paguodos dažniausiai 
kreipiuosi
Patenkinti santykiais Nepatenkinti 
santykiais  
į draugus* 21% 36% 
į sutuoktinį(-ę)/partnerę(-į)* 72% 25% 
 artimus gimines* 17% 35% 
2 „ Daþniausia“ ðiuo atveju apjungia atsakymø variantus „labai daþnai“, „daþnai“
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ryšių su gimin÷mis 
 nepatenkinti
patenkinti 
kurie kyla dël namø ruoðos darbø: jos daþniau
nei vyrai sako, kad dël ðiø prieþasèiø konfliktø
nekyla arba jie kyla retai. Ðis faktas gali liudyti,
jog bûti namø ðeimininkëmis, dirbti profesiona-
liame darbe ir „antràjà pamainà“ namuose Lie-
tuvos moterims yra taip áprasta, kad dël to neky-
la nesutarimø arba tokius nesutarimus jos nepri-
skiria konfliktø kategorijai. Kita vertus, faktas,
jog vyrai labiau nei moterys fiksuoja konfliktus
dël namø ruoðos darbø gali liudyti apie besikei-
èiantá vyriðko vaidmens supratimà, kai ið vyro ðei-
moje jau reikalaujama prisidëti prie praktinës
globos.
Suprantama, kad nepatenkinti partneryste
daþniau konfliktuoja: stebimas stiprus koreliaci-
nis ryðys tarp tarpusavio santykiø vertinimo ir kiek-
vienos ið minëtø konflikto prieþasèiø (þr. 2 pav.).
Nepatenkinti partneryste nurodo kiek skirtingà
konfliktø eiliðkumà nei apskritai visi gyventojai.
Neigiamai vertinantys tarpusavio santykius daþ-
niausia konfliktø prieþastimi nurodo alkoholio
vartojimà, o retesnëmis prieþastimis ávardija vaid-
menø (namø ruoðos ir vaikø prieþiûros darbø pa-
siskirstymas) ir galios (pinigø paskirstymas) kon-
fliktus. Skiriasi nepatenkintøjø partneryste mo-
3 lentelë. Konfliktø prieþasèiø ir daþnumo vertinimas pagal lytá
 Vyrai Moterys 
niekada 24% 35% 
retai, kartais 71% 54% 
D÷l namų ruošos darbų 
  
  
dažnai 6% 11% 
niekada 40% 36% 
retai, kartais 55% 50% 
D÷l vaikų aukl÷jimo 
  
  dažnai 5% 14% 
niekada 39% 35% 
retai, kartais 55% 46% 
D÷l alkoholio vartojimo 
  
  dažnai 6% 19% 
2 pav. Konfliktiðkumas ir pasitenkinimas tarpusavio santykiais
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terø ir vyrø nurodomos konfliktø prieþastys: mo-
terys konfliktuoja dël ðeimos vidinio gyvenimo
dalykø (vaidmenys, galia, alkoholio vartojimas),
o vyrai – dël ðeimos santykiø su iðore (laisvalai-
kis, santykiai su draugais ir giminëmis).
Pasitenkinimas partneryste ir konfliktø val-
dymo stilius yra abipusiðkai susijæ ðeiminio gyve-
nimo dalykai. Kaip rodo uþsienio ðaliø tyrimai,
gebëjimas konstruktyviai spræsti porai iðkylanèius
nesutarimus prisideda prie tarpusavio santykiø
gerinimo, partneriø bendradarbiavimo, pozity-
vesnio santykiø vertinimo. Destruktyvus konfliktø
valdymas skatina manipuliacijà, siekimà domi-
nuoti, konkurencijà, rigidiðkumà, partnerio þe-
minimà, komunikaciná degradavimà (Greeff,
Bruyne 2000; 322). Lietuvoje, kaip rodo tyrimas,
taip pat pasitvirtina ryðys tarp pasitenkinimo san-
tykiais ir konfliktø valdymo stiliaus. Nepatenkinti
partneryste daþniau taiko destruktyvias konflik-
tø valdymo strategijas nei tie, kurie savo tarpu-
savio santykius vertina pozityviai.  42 proc. ne-
patenkintøjø partneryste „daþnai“  konfliktus
sprendþia rinkdamiesi rungtyniavimo strategijà
(„karðtai ginèijuosi ar ðaukiu“), kai tuo tarpu ði-
taip elgiasi tik 14 proc. pozityviai tarpusavio san-
tykius vertinanèiøjø.  Nepasitenkinimas tarpusa-
vio santykiais susijæs ir su kraðtutinai destrukty-
viu konflikto valdymu – smurtu. 28 proc. negaty-
viai vertinanèiø partnerystæ nurodë „kartais“ ar-
ba „itin retai“ konfliktus sprendþià smurtauda-
mi, kai tuo tarpu tarp patenkintøjø tarpusavio
santykiais tokiø yra 19 proc. Taèiau, atsiþvelgiant
á tai, jog smurtas yra  socialiai sankcionuojamas,
tikëtina, jog ðie atsakymai neatspindi realios kon-
fliktiðkø porø situacijos.
Spëjimà, jog nepatenkinti tarpusavio santy-
kiais daþniau susiduria su smurtu, liudija ir kai
kurie netiesioginiai faktai. Nepatenkintieji part-
neryste smurtà prieð moteris Lietuvos ðeimose
daþniau vertina kaip labai paplitusá reiðkiná. Ti-
këtina, jog smurtà patiriantys nedarniø porø þmo-
nës bendràjá situacijos visuomenëje vertinimà so-
cialiai konstruoja atsiþvelgdami á savo kasdienæ
patirtá. 47 proc. nepatenkintøjø partneryste tei-
gia, jog smurtas prieð moteris Lietuvos ðeimose
yra labai paplitæs, kai tuo tarpu ðià nuomonæ pa-
laiko 29 proc. patenkintø tarpusavio santykiais.
Netiesioginis daþnesniø smurtingø santykiø tarp
nepatenkintø partneryste poþymis gali bûti ir ðios
grupës nurodomos smurto ðeimoje prieþastys.
Þmonës, negatyviai vertinantys tarpusavio san-
tykius, reèiau nei patenkinti linkæ natûralizuoti
smurtà ir teigti, kad smurto ðeimoje prieþastis yra
„provokuojantis moters elgesys“. Su tokia nuo-
mone sutinka 77 proc. patenkintøjø partneryste
ir  64 proc. nepatenkintøjø. Tad tikëtina, kad as-
meniðkai susiduriantys su smurtu linkæ atmesti
smurto natûralizacijà, kylanèià ið patriarchaliø ly-
ties suvokimo schemø.
Pasitenkinimas partneryste ir vaidmenø
pasiskirstymas ðeimoje
Pozityvus tarpusavio santykiø vertinimas turi
átakos poros vaidmenø modeliui. Kokybiðkesniø
tarpusavio santykiø poros labiau simetriðkai pa-
siskirsto namø ruoðos darbus. Patenkinti partne-
ryste atitinkamai du ar net tris kartus daþniau da-
lyvauja atliekant tokius kasdienius namø ûkio
darbus kaip indø plovimas ar maisto pirkimas,
taèiau beveik vienodai daþnai (kaip ir nepaten-
kinti) ruoðia  maistà (þr. 3 pav.).
Kokybiðkos partnerystës porø moterims re-
èiau tenka prisiimti visiðkà atsakomybæ uþ kas-
dienius namø ûkio darbus nei nekokybiðkos part-
nerystës porø moterims. 66 proc. teigiamai ver-
tinanèiø santykius moterø teigia visada arba daþ-
niausiai plaunanèios indus, kai tuo tarpu ðiuos
darbus taip pat daþnai tenka atlikti 87 proc. ne-
patenkintø partneryste moterø. 53 proc. paten-
kintø moterø daþniausiai arba visada perka ðei-
mai maisto produktus, o tarp negatyviai santy-
kius vertinanèiø ðias uþduotis atlieka 72 proc. mo-
terø. Suprantama, jog patenkinti tarpusavio san-
tykiais vyrai daþniau dalyvauja atliekant kasdie-
nius namø ruoðos darbus nei nepatenkinti part-
neryste vyrai.  Pavyzdþiui, pirmojo tipo grupëje
47 proc. vyrø sakosi taip pat daþnai, kaip ir part-
neris, perkà maisto produktus, o tarp nepaten-
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kintøjø ðis rodiklis yra du kartus maþesnis
(23 proc.).
Taigi pasitenkinimas partneryste turi átakos
porai atsisakant lyties vaidmenø specializacija pa-
remto santykiø modelio. Kokybiðka partnerystë
susijusi su moters–ðeimininkës vaidmens trans-
formacija ir realia vaidmenø simetrija ðeimoje.
Tad emociniø ryðiø kokybë ir bendras pasitenki-
nimas gyvenimu poroje yra reikðmingas veiksnys,
prisidedantis prie lyèiø lygybës privaèiajame gy-
venime. Á tai bûtina atsiþvelgti nagrinëjant ne tik
socialiná lyèiø kontraktà, bet ir ðeimà, jos demo-
grafinæ ir sociologinæ raidà. Kaip rodo uþsienio
ðaliø tyrimai, visuomenëse, kuriose dauguma mo-
terø uþimtos darbo rinkoje, lygybë privaèiajame
gyvenime yra svarbi ne tik kaip kintamasis, mo-
deliuojantis bendràjà lyèiø padëtá, bet ir kaip
veiksnys, lemiantis prokreaciná elgesá (McDonald
2000; 5-8; McDonald 2002; 428), ðeimos stabilu-
mà ir skyrybø rizikos maþëjimà (Schoen, Asto-
ne, Rothert 2002; 658). Vadinasi, partnerystës ðei-
moje kokybë turi ne tik individualias, bet ir so-
cialines pasekmes, modeliuojanèias visuomenës
demografiná veidà ir socialines privaèiojo bei vie-
ðojo gyvenimo institucijas.
3 pav. Vaidmenø modelis ir pasitenkinimas partneryste
Tarpusavio santykiø kokybë ir partnerystës
formos
Pozityvus partnerystës vertinimas ir, kaip ga-
lima spëti, teigiama gyvenimo poroje patirtis, turi
átakos þmoniø nuostatoms dël partnerystës for-
mos. Patenkintieji tarpusavio santykiais asmenys
linkæ remti institucinæ, santuoka paremtà part-
nerystës formà, tuo tarpu turintieji neigiamo gy-
venimo poroje patirtá daþniau pasisako uþ alter-
natyvias gyvenimo kartu formas, negatyviau ver-
tina santuokà.
Nepatenkinti tarpusavio santykiais du kar-
tus daþniau nei patenkintieji prieðtarauja nuo-
monei, jog santuokos negalima nutraukti, tad ne-
tiesiogiai pozityviau vertina skyrybas (þr. 4 pav.).
Kitaip nei turintys laimingos partnerystës patirtá
þmonës, jie pozityviau vertina kohabitacijas ir ið-
kelia jà kaip alternatyvà santuokai. Atsiþvelgiant
á tai, suprantama, kad jie daþniau pasisako prieð
santuokos hegemonijà privaèiame gyvenime: san-
tuoka jiems nëra vienintelis bûdas moteriai ir vy-
rui bûti kartu, ji daþniau vertinama kaip istorinë
atgyvena.
Nepasitenkinimo partneryste ir institucinio
ðeimos kûrimo bûdo atmetimo sàryðá nesunku pa-
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aiðkinti pasitelkiant racionaliojo pasirinkimo te-
orijà. Ji teigia, jog socialiniai veikëjai savo veiks-
mus orientuoja apskaièiuodami gautà naudà bei
nuostolius, kuriuos patiria ásitraukæ á socialinius
santykius. Nauda ir nuostoliai suvokiami plaèià-
ja prasme, átraukiant socialiná ir psichologiná mat-
mená. Tad suprantama, jog privataus gyvenimo
deinstitucionalizacijai pritaria tie, kurie ið san-
tuokos negauna socialinës ir psichologinës nau-
dos, atitinkanèios partnerystei keliamus lûkes-
èius. Nepatenkinæ savo poreikiø instituciniu ke-
liu kurtoje ðeimoje, jie atsigræþia á alternatyvias
gyvenimo kartu formas ir linkæ tikëti, kad santy-
kiø formos kaita pakeis ir santykiø turiná. Tad ko-
habitacija yra realus ar potencialus nepatenkin-
tøjø ir nusivylusiø partnerystës kokybe pasirin-
kimas. Aiðku, jog þymiai daþniau tai yra mote-
rys, kurios tarp nepatenkintø partneryste sudaro
daugumà. Jos pasisako prieð nusistovëjusià so-
cialinæ privaèiojo gyvenimo tvarkà, reglamentuo-
janèià partnerystës formà. Ði pozicija nulemta as-
meninës patirties, nes bûtent moterys daþniau nu-
kenèia nuo ðioje tvarkoje uþkoduotø prieðtarø,
átampø, nelygybiø, paminanèiø jø partnerystës lû-
kesèius. Tad, galima manyti, kad nepatenkintieji
ir nusivylæ yra potencialûs tylios privaèiojo gyve-
nimo revoliucijos dalyviai ar bendrininkai.
Apibendrinimai
Ðiuo straipsniu siekta ávertinti tarpusavio
santykiø (partnerystës) kokybæ Lietuvos ðeimo-
se bei aptarti jos átakà kai kurioms ðeiminio gy-
venimo sritims. Tarpusavio santykiø kokybë bu-
vo matuota adaptavus „Pasitenkinimo partnerys-
te skalæ“ (EMS), o ðeimos gyvenimo analizë su-
telkta á partneriø  emocinio artumo, poros kon-
fliktiðkumo, vaidmenø modelio bei vertybiniø
nuostatø dël partnerystës formos tyrimà.
Su partneriu gyvenanèios Lietuvos moterys
yra maþiau patenkintos partnerystës kokybe nei
vyrai. Jos negatyviau vertina visus tarpusavio san-
tykiø aspektus: intymumà, vaidmenø pasiskirs-
tymà, rekreacinæ veiklà, galios santykius. Atsi-
þvelgiant á tai, jog viena ið pagrindiniø kultûroje
ákûnytø individualaus gyvenimo vertybiø yra sëk-
mingi tarpusavio santykiai, galima teigti, kad mo-
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terys yra ta visuomenës dalis, kuri savo gyveni-
me ðios vertybës daþniau nerealizuoja. Kultûra
ir socialinë struktûra moteris skirtingai paskirs-
to privaèiosios ir vieðosios srities atþvilgiu, o tai
tampa pagrindiniu barjeru joms realizuojant ko-
kybiðkos partnerystës tikslà. Visuomenë, kurioje
privatumas feminizuotas, o dalyvavimas vieðosios
srities institucijose moterims jau atvertas, pa-
smerkia dirbanèias moteris puoselëti per aukð-
tus sëkmingo ðeiminio gyvenimo lûkesèius bei pri-
siimti per sunkias praktines bei emocines uþduo-
tis. Vienoje biografijoje sudëtinga suderinti kon-
kurencingà darbuotojà ir altruistiðkà þmonà bei
mamà; ir jei privatus gyvenimas bei jo rûpesèiai
nepadalinti tarp partneriø, moterys patiria ne-
pasitenkinimà ir nusivylimà santykiais.
Pasitenkinimas partneryste yra glaudþiai su-
sijæs su partneriø emociniu artumu, poros kon-
fliktiðkumo laipsniu ir praktiniu vaidmenø mo-
deliu. Laimingi sutuoktiniai yra emociðkai arti-
mesni, jie reèiau konfliktuoja, geba konstrukty-
viai spræsti iðkilusius nesutarimus ir simetriðkiau
dalijasi praktinius namø ûkio darbus. Partnerys-
te nepatenkintieji emocinës paramos priversti ieð-
koti uþ ðeimos, jø ðeiminis gyvenimas lydimas daþ-
nesniø konfliktø ir nekonstruktyvaus bei, tikëti-
na, smurtingo elgesio, jie iðlaiko simetriðkà,   pa-
gal lytá specializuotà, vaidmenø modelá.
Svarbu, jog nepatenkinti santykiais vyrai de-
klaruoja didesná emociná artumà su savo partne-
rëmis nei tai daro moterys. Vadinasi, net ir ne-
kokybiðkuose santykiuose moterys vyrams iðlie-
ka emocinës paramos teikëjos. Todël galime spë-
ti, kad vyrai mûsø visuomenëje yra labiau paþei-
dþiami iðyrant santykiams, nes nesugeba praras-
to emocinio artumo kompensuoti uþmegzdami
artimus ryðius su iðoriniu socialiniu tinklu (drau-
gais, giminëmis) bei iðlieka emociðkai priklauso-
mi nuo þmonos paramos.
Nepasitenkinimas partnerystës kokybe ska-
tina þmones abejoti ir socialiai normine partne-
rystës forma.  Nusivylæ tarpusavio santykiais lin-
kæ aktyviau remti kohabitacijas bei abejoti san-
tuokos pagrindu kuriamos ðeimos bûtinybe ir pri-
valumais.
Taigi nors Lietuvos visuomenæ ir vienija ti-
këjimas, kad ðeima yra „uþuovëja beðirdiðkame
ðiuolaikiniame pasaulyje“, jà skaido galimybës ðià
uþuovëjà susikurti. Daugiau moterø nei vyrø sub-
jektyviai pripaþásta, kad tokios galimybës neturi.
Ði situacija turi toli siekianèias socialines pasek-
mes. Privatumas turi átakos vieðojo gyvenimo ko-
kybei: lyèiø socialiniam kontraktui, visuomenës
demografinei bûklei, visuomenës nariø psicho-
loginei ir socialinei gerovei. Todël ateityje tiriant
ðeimà ir socialinæ lyèiø padëtá bûtina atsiþvelgti
ne tik á privaèiosios srities santykiø formà, bet ir
á jø turiná. Tokia perspektyva gali suteikti vertin-
gø þiniø ir áþvalgø ne tik apmàstant problemas,
bet ir ieðkant  politiniø jø sprendimo bûdø.
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Priedas
1 lentelë. Poros tarpusavio santykiø kokybës klasteriø pasukti centrai
klasteris I klasteris II 
Esu patenkintas(-a) kaip mes  skirstom÷s namų ruošos darbus ir pareigas  1,19 2,08 
Man nepatinka kaip mes skirstom÷s vaikų aukl÷jimo ir priežiūros darbus 2,28 1,89 
Nesu patenkinta(-a) tuo, kaip mes priimame finansinius sprendimus (pvz. kaip leisti 
pinigus, ką pirkti ir pan.)
2,25 1,98 
Sutuoktinis(-÷)/partneris(-÷) puikiai supranta ir užjaučia mane, nepriklausomai nuo mano 
nuotaikos  
1,17 2,38 
Aš turiu poreikių, kurie visiškai nepatenkinami mūsų santykiuose  2,35 1,95 
Mes puikiai suprantame vienas kitą  1,06 1,95 
Nesu patenkina(-as) tuo kaip mes bendraujame (išsakome savo nuomones, jausmus ir 
pan.)
2,42 1,82 
Esu patenkinta(-a) tuo, kaip sprendžiame konfliktus 1,34 2,26 
Mūsų tarpusavio santykiai klostosi s÷kmingai 1,08 2,12 
Man nepatinka sutuoktinio(-÷s)/partnerio(-÷s) charakteris ir įpročiai  2,43 1,66 
Esu  patenkinta(-as) mūsų seksualiniais santykiais 1,15 1,85 
Man labai patinka kaip mes kartu leidžiame laisvalaikį 1,24 2,12 
Niekada nesigail÷jau, kad apsisprendžiau  gyventi su savo partneriu  1,14 1,98 
N 236 59 
Prieð pasukimà klasteriø centrai galëjo ágyti reikðmes nuo 1 iki 3, kai 1 grupuotoje vertinimø skalëje apjungë „visiðkaisutinku“ ir „sutinku“, 2- „nei taip, nei ne“, o 3-„nesutinku‘, „visiškai nesutinku“.
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SUMMARY
MARITAL QUALITY IN LITHUANIAN FAMILIES
This article is dedicated to the exploration of ma-
rital quality in the Lithuanian families and based on the
analysis of the sociological survey data (N=500). Mari-
tal quality is measured with the Marital Satisfaction
(EMS) scale. The article examines the effect of marital
quality on the emotional cohesion, conflict level, con-
flict management style, role sharing in the domestic
work and attitudes toward the partnership formation
patterns.
Married or cohabiting women in Lithuanian socie-
ty are more dissatisfied with the marital quality than men
are. Gender is the strongest factor, which predicts mari-
tal quality. Testing other variables, i.e. class, age, family
structure or family background proved no significant con-
nection with the marital quality. Marital quality positive-
ly affects the emotional cohesion of partners, reduces the
conflict level and leads to the symmetrical role sharing
in the couple. Higher levels of satisfaction with marital
life are bound with the positive attitudes toward the ins-
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